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municipales. . . . ' . 44 
Anuncio publicando la creación de una plaza 
de escribiente.' . . " . ' . . . • • • 44 
Circular convocando la Diputación provincial. . 4b 
Otra reclamando listas de electores y elegibles 
para cargos municipales. :. ¡. . • . • . 45. 
Otra encargando la detención de José Joaquín 
• ; . Fonteciella; Melquiádés 'Blanco, Fernando 
Brabo, Cipriano Marcos y Antonio Fernan-
dez.. . . - .11 .' T . . , • . > . . . • • • • 46 
Otra recomendando la terminación de compe-
' tcncias con motivo de alistamientos. . . . 48 
Otra escitando á los Ayuntamientos para la re-
misión deicuentas: . . . • • • • 49 
Otra haciendo prevenciones para evitar los abu-
-*'sos ileios Alcaldes pedáneos.' •'. • . _:. . 61 
Precios seilálados para el abóno de suministros 
': á los pueblos.. . • . . . . . . • • 81 
Circular'recordaitdo' la presentación de , presn-
'' puestos municipales.. . . . • . . . 62 
•Otra id.' el'págo de-,60 escudos por la colección 
1 í de pesas y medidas. . .- . . • • '• 52 
:Otra para cuando los Alcaldes como coman-
. dantos militares áé ehlieñdan con los Capilar - . j 
nes Genérales.. . . ..•• • . • 82; 
• Anuncio para contratar el servicio de bagajes.. B i 
Circular! coinnnicarido la "providencia del Gb-
bernador de'Palencia sobre el abuso debmer-
cado de Villada.i . . . . . . . . . 80 
Anuncio de cuentas aprobadas por el Consejo.. •' 86 
Circular para el nombramiento de un Diputado 
provincial por Vajencia. . . . . . . . . . . . . 57 
Anuncios publicando varias cuentas municipa-
les aprobadas.. . . . . . . : •.• 87 
Otro haciendo la misma publicación. . . . 89 
Otro para la subasta del servicio de bagajes en 
la provincia. . 62 
Otro publicando la aprobación de varias cuen-
tas municipales. . . . . . • • • . 6 2 
' Circular para el nombramiento do Juntas par-
roquiales de Beneficencia. . • • • • . 62 
•Precios fijados para el abono de suministros. . 64 
Circular pidiendo dalos del material de escue-
las. . . .. . . . . 66 
Anuncio para la subasta del servicio de bagajes. 71 
' Otro para los coches sillas de correos. . . . 71 
Circular dictando reglas para esloiminar ja 
• ; langosta. . . . . . • 72 
Otra pidiendo datos para los estados do movi-
miento de población. . . . . . . . 74 
Anuncio comunicando la aprobación do cuen-
tas municipales 76 
. Prccibs fijados para el abono de suministros. . 77 
Circn'-r publicando el reporlimionto de los sol-
deos que corresponden á la provincia. . . .83 
Otra con prevenciones para evitar abusos en el i 
servició de bagajes. . . . . . . . . 
•Otra recordando la presentación de cuentas mu-
"" ' nicipales. . . . . . . . . . . . . 
Otra recordando las nuevas tarifas para fran-
queo de la correspondencia. . . . • • 
Otra anunciando el estravio de cinco cartas de 
pago de la caja de Depósitos 
Otra dando reglas para la esaccion del 5 por 
1U0 sobre sueldos. . . . 
Otra encargando la observancia de las Gestas 
religiosas 
Otra encargando lo prisión de Tomás Ugarle y 
Juan Cabeza 
Precios fijados pira el abono de suministros: 
- .5 — 
On-ular para ci nombraniientó de un Diputado 
pul' Astorgn 92 ! 
Otra con cscitacionos para ü'wistruir caminos j 
vecinales. 97 j 
Olra traslada:;*! i al di i 2'ó la convpcal'tria de ¡ 
ol lá edu di H n W ] i U ) 97 I 
Otra cncar.;a'i io la c.iipUira dü Vicente Cano y 
.rJJinuol M .reno. . • . . : 98-
Olra señalaml1) (lias para la e'nlrega 'de quinlos. ' 99 
Otra estimulando para el pago de cunlribucio-
.• ríes.. 100; 
Otra encargándose del Gobierno D. Manuel /'.n-
. drigue/. ilonge 182 
Otra i d ; que só procure ocupación á laclase 
menesterosa 103. 
Otra encargando la defensa de los pueblos con-
1 Ira partidas armadas.' 104 
Precios fijados para los suministros ol ejército.. 104 
Circular prbbibitíndo la remisión de pobres á 
los eslablecimlentos de Beneficencia. . '•' . . 108 
Olra encargando la captura de f i o Garda y 
llosendo Fernandez.. . . . . . . . 1 0 9 ' 
Otra pidiendo datos para la esladislica de Be-
neficencia.. . . . i . . ... . . . 110 
Anuncio para la subasta de los uniformes de la 
Guardia rural. . . . . . . . • • - 113 
Circular anunciando haber tomado posesión el 
.. Gobernador 1). Pedro Ellees;". '• . . . 114 
Precios fijados para el abono de suministros. . 117 
Circular recomendando el servicio que ofrecen 
D. Juan García y D. Joaquin Descansa para 
reclamaciones de papel del Estado. ' . . . 119 
Otra haciendo presente que él despacho de los 
. asunlos en las oficinas so verifica sin necesi- ¡ 
dad. de mediadores oficiosos 122 ( 
Otra recomendando la terminación de los espe-
dientes de terrenos comunes. '. . . . . 123: 
Otra reclamando datos, para la estadística d e . ' 
movimiento de población. . . . . . . 123 : 
Otra encargando la inayor v'glliincia sobre fon-i- '• 
dos de Beneficencia.:' ' . • ' ; • ' . ; . . -.•••. 124 
Otra recqmpndañdo ajos licenciados del ejér- : 
citó para, los despacho-i dé apremio. . . . 1 2 6 
Otra recordándola prohibición dé'celebrar exe-
quias de'cuerpo présenle. : . •. '.. . . , . 126 
Otra id. él pago do gastos carcelarios del par-
tido do Astorga/. - . : . .-. ..• . . . . . 129 
Otra anunciando la negociación de billetes h i -
potecarios.' . " . • ' . • , . . . . '.' . 1 3 0 
Precios fijados para el abono do suministros. . 130 
Circular recomendando ó las dependencias, pú-
• blicas la: actividad del despacho. . . . . 131 
Otra -a los Ayuntamientos la claridad en ol. .: 
mismo.. . . . . . . . . . . . . . . 131 
Olra encargando la mayor vigilancia en la linca 
telegráfica de Benavente á Astoiga. . . . 131 
Olra con igual encargo sobre las carreteras pú-
blicas. . . • • • • . . . . . . . 1 3 1 
Otra insertando el informe do la Sociedad eco-' 
nómica malritense sobre la mejora de los vi-
nos. . . . . . . . . . . . . 133 
Otra, reclamando las estancias de los quintos en 
: observación. . . . 133 
Otra mandando publicar las variaciones del cen-
so electoral. . '. . . . • • • • • 131 
Otra para el empadronamiento general de ha-
bitantes 138 
Otra reclamando la formación de presupuestos 
carcelarios. 130 
Otra aímnciaudo el resoltado de la subasta de 
billetes hipotecarios. 137 
Otra condonando las mullas gubernativamente . ¡ 
impucslas.. . . 138 ] 
Otra reclamando los padrones de habltanles. . 139 
Otra id. la presentación de cupones de la Deu-
da . . • • . 139 
Olra id. prohibiendo ol nombramiento de So-
crelarios de Ayunlatnicnlo para comisionados. 140 
-Otra id: la* entrada .pública en la.estación del 
ferro-carril. . . . . . . . . . . 142 
Precios fijados para el abono de suminislros. . 112 
Circular recomendando lo adquisición dé la obra 
Monumentos Arquilcclónicos de España. . 142 
Otro rectificando los listos olcclorales.- . . . 143 
Otra encargando ¡a mayor vigilancia sobre los 
terrenos del cómuu . . . . 1 4 4 
Anuncio paro la impresión do. listas electorales. 148 
Circular reclamando datos para el rcparliraien-
io.,dcl cupo .del. reemplazo; ... . . . .. í-18 
Olra publicando el ante proyecto del arreglo 
municipal 149 
Olra reclamando bajo npercibimienlo de apre-
' mió cuentas municipales . 180 
Olrn llamando1 al sargento Camilo Blanco por 
ol consejo de fundo de redención y engan-
che; . . . . . 15!) 
Otra encargando se averigüe el paradero de va-
rios sábdilos Italianos. . . . . . . . 181 
Otra con relación de las láminas espedidas á 
varios Ayuntamientos. . 1 8 1 
Otra dictando reglas para formar los presu-
puestos. 152 
Otra encareciendo la necesidad de contribuir 
ol socorro de las desgracias de Puerto-Rico 
y Filipinas. . . . . . . . . . , 183 
Otra publicando el número de mozos sorteados 
en 1867. . . . . . . . . . . . 184 
Olra reproduciendo lo. del número 152so':re 
presupuestos municipales 154 
SECCION DE FOMENTO. 
Circular recordaado. los reglamentos para el 
aprovechamiento de Montes 7 
Anuncio admitiendo la renuncia de varias m i -
nas.. .. , . 11 
Otro citando a los herederos de D. Isidro Baeza 13 
Otro señiilando dia para el deslinde del monte 
Mofieca ó Pujada. . . . . . . . . 23 
Otro publicando la subasta de dos barriles de 
mecha. . . . . . . . . . . 39 
Otro de las paradas aprobadas para el año cor-
rióme. . . . . . ;. 41 
Circular encargando ó los Alcaldes dén cono-
cimiento, á lo inspección administrativa 
del: resultado de sus denuncias., . . . . 42 
Relación de las fincas ocupadas por las obras del 
forro-carril. . . . ' . ' .->.: ;•••.. . . 43 
Circular publicando rectificado el plan do ca-
minos vecinales. . . . . . . • , . ' • . . 47 
Otra recordando la de el número 42 sobro po-
licio de ferro-carriles. . . . . . ' . . 86 
Otro para el jugo de. los i haberes de los maes-
>: tros de instrucción primaria fifi 
Real órdcn<conccdiendo autorización paro estu-
diar una linea forrea de la del noroeste i 
So ve 08 
Anuncio para la subasta de acopios de materia-
les . . . 80 
Circular reclamando datos sobre la crfa caballar 77 
Otro reproduciendo lo anterior. . . . . . 1 1 0 
Kelocion de las fincas ocupadas por el ferro-
• carril de Asturias.. . . . •:. . . . . . 111 
Anuncio convocando pora provisión de plazas de 
camineros 112 
Repartiiniento pora el pago de sus haberes á 
• los guardas de montes. " . • . 117 
Circular para que los esposilores comisionen en-
• cargados de recoger los efectos remitidos. . 119 
Lista de los oledores para vocales de la Jun-
to de Agricultura 123 
Anuncio poro la subasta de acopio de malcría -
• les.. . . . . . . ' . • , - . • . . . . 1 4 0 
Circular- subencionando la construcción de ca-
minos vecinales. . . . . . . . . . 144 
Otro para pago do los haberes de los peritos de 
montes. . ' . ;. . . . ;'. . . . 146 
Otra para que se faciliten los datos sobre pago 
del personal é inversión del material de ins-
trucción público . . . . . 1 5 1 
Circular pato que los Alcoldes costiguen los i n -
fracciones que les denuncien los peones ca-
mineros 151 
Olra encargando el cumplimiento de las leyes 
do caza y pesca 184 
Otra reproduciendo la del número 181 sobre 
' pago á los maestros.. . . . . . . . . 154 
CAPITANIA GENERAL. 
Edicto convocando aspirantes ¡i la plaza de re-
caudador en la Aduano de Rabal (Marrue 
' eos' 21 eos) 
Circular Hartando los mozos del reemplazo de 
1866 pora mediados de Marzo 23 I S b b a c nu  u m
Otra haciendo igual llamamiento para el 15 do 
" Mayo. • - 24 
Utrnilai' UIIUIU:Í»II(\O Viquidacionrs l> snidados 
O l U i l l ' l u l t i S 
EiiivUv (Miiplii/.uinlo » l'i'aitt-isco Sarlcs y A i ^ ^ -
¡a !;cninii<li'X . . . . . -M 
DIIIKIO limlaraoilo cu eíladu de guerra el dis-
t r i lu militar 1UU 
Ot:o ¡ipüi'iiiHEu el iudullu á ios. cunipiicadud en 
la rebelión 110 
Orden geucnil jinra que e^ anuncie que los 
muürtos en los encuentros con los insurrec-
;tos tienen opción ¡j recompensa 120 
Anuncio |iul)iÍ€-'iido la vacante de un destino.. 131 
GOmiiliNO MILITAR DE LA PROVINCIA. 
Rélcicioii de les individuos i)»e lieiicn sus l i -
concios absolutas. . . • . . I . . . 10 
XHni d« las libvaiiwis á favor de varios iudivi-
(íuos recibidas en el mismo Gobierno.. . . 12 
Otra de. IÍÍS ¡¡¡divíduos procedentes de ullramar 
á quien se piden algunos dalos que reclama 
la superioridad. . . . . . - . . ' . . . 14 
Anuncio puldicando las vacantes de destinos en 
Cúlia; . . . : . . . . . '.••39 
iOIro. id. (I.!.sugelos ii quienes se libran cantida-
iJes por Guerra. 4 -
.Gi) fular, que detuvinina los documentos que de-
" ' ban presentar los hciederos de individuos de-
¡ixipa para 'percibir sus'aleances. . . . . íHi 
He acioti de los licenciados pensionados con 
cruces div i t l . I . S. . 04 
Circular señalando término para presentar j : i s - ; 
liíicantesde'r(¡visla . , . " . • . • • • 00 
lAnuncio publiunido la elección de habilitado. . : '73 
•¡ando declarando la' provincia en estado do • 
guerra.: • . . . ; . . . . . . ' 99 
.'Citcular para la presentacibti en Valladolid de 
• ¡os licenciados temporidmente... . . . . 10L 
.Olí a mandando recoger todas las armas en la 
provincia.i.; ' ' . • . ' '. : : . ' . 1 0 8 
Olio. id. que se pase una revista á los legrados 
ei l í de Setiembre ; . . . • . . . . . 108 
Otra anunciando la vacante de varios empleos.. 108 
Otra para.que se presenlén los individuos de la 
.: i . ' reserva.. . . . . . . . . . . '144 
Otra reclauiaudo las estancias de los quintos en 
observación 1&3 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA l'íiBUCA DE 
LA I 'BOVINCIA. 
^Circular recordando, ct pago de censos redimi-
dos. . : . . ' . . •. . . ' . . . 4 
jOlra. para la venta do la pólvora del,Estado. . o 
Olía publicando la Keal órden pora que no se 
. .exija reintegro por papel en los espedientes 
cié venta cuya tasación no llegue á 2.0Ü0 rs. 0 
,Otra. aimndando la vacante de varios Kslancos. 9 
Otra id . la salida del Visitador de papel sellado. 12 
OI?'" para la venta de pólvora de caza y minas. 17 
EiiiclO'citando é los herederos de I ) . Manuel 
:-;!!tii2 18 
Olro id . ú los de D. Esléüan:Carrillo. . . . 18 
Otro.¡ti. ¡i 1). Venancio Vicario y Losada . . 1 8 
Olio id . ti 1). Alejandro Alonso Heyero..' . . l i ) 
Oircuiar recordando á los Ayuntamientos el pa-
goda latconlribucion. . 20 
Kdiclos cnipiazaudo á D. Pedro Itodriguez y 
oíros.varios. . . . . . . . . . . 2 1 
Olrosiid.-al párroco de Noceda y.otros varios. . 22 
AQunciq ¡xira el arriendo de varias heredades de 
ÍJicncs Ñaciunaics. . . . . . . . . . . 23 
Edicto, eniplaaando á los .herederos, de U. Jó-
. sé Anlouio Éscarplzo • . . 2 i 
Atmneio para que se pague á D. José Ucguciro 
. el Canto y Vocin . . . 33 
Keal orden eximiendo de conli ibucion ú los Pa- : 
.. lacios Episcíipulcs y Huertas recloroles. . . 24 
Ciicular eacargando la forinacion de matriculas 
de subsidio 02 
Anuncio para arrendar lincas do Bienes Nacio-
nales 03 
Ilopartimieiilo de la contribución lenilorial y 
de ganaderfa. . y OS 
Anuncio do la subasta de embases de tabacos. . 09 
Otro para ta de .arriendos de lincas de Bienes : 
^Naeñnales 03 
Oiro para id . i d . i d . . . . . . . 73 
Circular para el eango de sellos de correos.. • . 7o 
Kepartimiento dei recargo del 1(1 por 100. . . 80 
_.4 .. 
m i - n ú ' . a\ 
Ülra li;.;iiilo nv.'iif' \WJt li (.'.-oiii.'ifiii (lu¡ ii:)|jiic.-.tf) ¡.olin-
«arniiiics.V % i 
Olni solnt! el itnjnieslfi 'IK raii-iUcías y t'¡\i ni:ijtí.s. . . ílü 
(Uní >O\IIV el minino ubjuio 11¡{ 
Üti'ii i-.íoíinlaiidü la i-.tni'^ ii il^ ' Um iiu\Ot- n>),]\: dicho ¡tti • 
¡im'.-'li). W ) 
Aumicin lio l'-sinncos vocanu1.- UiÓ 
(Jiro pina VA ¿übn¿U\ ¡ k ¡in-astrc di! granos ] í i 
líoal órden ntaiidniido |)iosciii.ir al eotiiü lus imposiuiu-
ver.i:viiü¿ 143 
Autiiicio j iara la cancelación del píipol sullado y sollos 
iiiuiilizadoí Ií¡0 
Uircular parn )a rcramlaciondíí dOl/uos utra-sados.. .. . 151 
CONTADMUA . DE IlACJÜNnA I'ÚHUCA UE I.A I'KÜ-
YINíilA. 
Cintuliir iHira l i revista jomosiral do las dastís inisívas. . "¡í 
O Ira diidanindo al'itTto ol JKI^ O IÍI; Alüaljnlíis 81 
O Ira |i;iia I¡i ciitru^i do Mininas á los AyunlumioiiLos, . 102 
Otr^ \m\\ l-j, rüvisla büiiieslral 14*; 
JUZGADOR 1)1! PRIMERA INSTANCIA. 
Edicto del du í.ooii omiilazainlo ¡í ('¡Irlos Pirre/.. . . . | 
(Uro del mismo id. ;í l'aiitalüon IMrcero . . . . . . 2 
(Jiro del no la Vorilla id. íi Mi^iu'l TaniarfíO y Tarrasco.. 2 
lOlro 'i'l dn Lion i>l A JOM* (ionzaliv. Llanen! ,{ 
Oli o drl do La Itaíioza id. ¡i José (¡arela Gonzalo/.. . , S 
Olio di-I mistno id. ú l lumon i.mh-.i a 
(Uro dol iln Liíon id. it i>. An-iulCalvo Clgi^as. . . . 8 
(Uro tU:l de-AAlorua id. A 0. tli('»o Carro jí 
Otro il'1! do i-sta Ciudad id. ¡i l'aiiiali'on (¡arefa Parcíro. 12 
Oin» did do Min ias iiu l'aroilos oiu aiyaudo 'a c¡i|)tura de 
Mariano >.lvnr¡'¿ A««;tdo.. 12 
Olio drl di; Valoniiia ilo 1). Jii . in aniiii'-iaiido ol cese do 
del [li'Kistrador 1) l'raiH'iscij Coir/iílcz y iVnilus. . . 
Olm id. id. ilo D. t'alilo Carri'lo y (¡anidi» • 
Olro dül d'! «sta caimal para la capiura ue Antonia Edie-
varría . . ' . . * . . 
Olro del minino otiaiido A Juana Snnclioz 
Oiro innplazando.rt D. Tom:Ís Itivas y lornainloz. . . . 
Oiiodol do VfllalVanca dol Viuno id. i Valot ia do la 
IMIOIIIO y Ana 
Olro iiol do Uiaño.id. ¡I '.Uniuol .^ an Hontan. . . . . 
Circular'del de Lcoirredainainlo oslados ¡\ los Juz^aíos 
do l'u/.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Etlirio del do REuriaj- fiiijilazando ¡i ?.laríanu Atoado. 
Olio convucanúo )ic'iíadoro.-í íl los Im'iies do !>. Josií Ha-
liioii Caclioi'O. 
Olro del do La Itañeza enipiazando ¡I I»ij:¡ciq H11I1Í0 y 
Olro del líe Tata tía i d . ií D. l-'m.oisco illollcda Molcon. . 
Olr4>s del di' Lcou id. A Pascuai (¡tircia, Üatitiayo Cuiru-
ra v l'Vaucisr.o tlan-fa. . 
Olio'dol do Raii-o do >iild('onr!S id. A Andrtfs Garcia y 
Antonio Huiinfcuv/.,. 
Olio dtl di! furias ni. ¡i ílariami .vKnrez. . . . . . 
Oiro dd d « tí"'"'^11 ^ ^onlcz; 
Otm d.!l di; la VutiUa id. A Jos^ i.'.'poz Vi-riiandcz. .'. . 
Otros dol do esta ciudad ¡ d . ¡i 0. Lamberlo Janct y l'roi-
lán iMartmoz. 
Olro di:! du liiiro de Naldcorins id. ¡i Maonol Pato.. 
¡Mitiio del do La Vccilla onipiazamlo ¡¡ .losé Lopiv.. . . 
Olio ílcl d-; Sa'.iufV111 itJ- :t> ios liorudoiv-s di; Lorenzo do 
• lá Hoz Uojo. . : „ • • • . • , '. 
Oiro did do la \ orilla anunciando vacanio la ^ o taifa do 
la On'.ntl do pat lido 
Olio dol de La Iluñe/a cníjjlazr.inlo á Itomualdo l'rieto 
¿ Inús Uodrifiurz 
Otro ili'l do la Vtnlla i d . A Mamiol (Jonvalez Untior-
Oiro del do (inadaiitj ira id. á los lieroiieros do ilanuel 
. Gime.niz • 
CíiTiilar ddl do León antuiriandu MI loma di' pospíioii. . 
Kdíiuo del de Yillafranca oinplnzando ¡I \ario.s vecinos de 
Anearos 
Otro Ui'l do la U.iñezt i d . ¡i l'utipe Canacedu. . . . . 
O l i O tliil mtsuio ni. ¡1 lus hoiudctos d a Uoiia Paula (iar-
Olros dot de la líañezacon var ios oledores (jue reclaman 
su d*:rei:lio 
Oli os do varios con reclamaoionos del derecho electoral.. 
Otros de id con iguales recia nía ció nos 
'Edicto del de Leo» em|)la/.aiiiio ¡I 1). Lamberlo Janct. . 
COMISION PHINC1PAL UE VENTAS. 
Uelacion do adjudicaciones de reninies de Uienes Nacio-
nales 
Id. i d . id 
Id. id id 
Id. id. id 
Id. iil. id 
Id.'iii. id. 
Id. do aprobaron de censos 
Id.-deid. id , . • 
Id. de adjudicaciones de remates do lücnes Nacionales. . 
Id. do i d . id 
Id. de id. id 
Circular reclamando tos ospoilientes de aprovccliamicnio 
coinun 
Rcladon de adjudicación os de remates do Bienes Nacio-
nal os 
W. du id. id 
Id. dé i d . id 
Id. Uc id. id. 
ANTNCiOS VARIO-;, -
Vüo.iuto de la r.-.onol.i do ti uos de It^mljibio. , . / . 
Id. du ia do vari-h i .si'ticlas ¡ncompli;tas 
Id. do ¡¡1 m-m la du Nilutiea dd Cijon 
Id. do tíicSd'dia de nociones do Historia naturarde) Ins-
.tilmo ile liiii'íío:.. " . . . 
Reñíale de leñas dol monto Valliu del «olio. . . *. 
Navantes de varias escuetas incompleiah (jue se espresan. 
Vacanio do una de las elementales do niiias on Oviodo.. 
Anuncio de subasia do postes para ic¡i'»rafos. . , , 
Otro id. de. los otéelos abandonados 011 el ferro carril 
del. Norte 
Otro para ol suministro do la tro na existente cu Cbla 
ciudad 
Olro enrargando ii tos profesores • do enseñanza primaria 
la p i O f o m a d o u do sus Ululos en el Instiimo pro 
vincia!. 
Oiro para subasta dé la obra'de la iglesia do Bol años! ' ! 
•Olro jiara la do la colegiata de Vil'afra rica do) liicrzo. .' 
Anmioiundo la suljasln del líolctín ufioial do Valladolíd.. ' 
Id. de tas de .vanas premias de eiiuipo para la Guardia 
civil 
Anunciando ino vacantes de, las escuelas de CoruMoii y 
lai-eio . . . 
j d . la subasta del Hololin oíiniabde Paloncia. . . [ 
Id. ia Um.'ü de va|iun's do Inglaterra li la costa de Africa.. 
I J . la onire^a do usa Uiiiiuu, del peraonuL A 1). Eimiiue 
' >ain?h«2 . . ; 
Id. la subasta di- postes para el servicio d é lelígrafos.. . 
Id. la eiiii'e«a dj UIÜI liUnina del personal A D. V'nincisco 
Canillo. . . . . . . 
Id. la vacanle do varias eseuolas iiicoinp!i.'tas 
jd. V.\ suljasia'dí'l Ituletin olicial de Zann-ra 
Id. I;t vacante di.'vnrias escuelas int'omplolas. . . ;. . 
Id. la subasta del Itolt'tiu olicird dt.-l do Orente. . . . . 
i d . la do r.liopo.i mi Villamandos.. . . . . . . 
Id. la vacan li- du vm-iad eseuolas incompletas 
M. la do la célodra de derecho mercan Ut dota Universi-
dad central. , . '; '. . . ' 
Id. la de auipiiacion del mi-nio derecho en id:. . ; '.• 
Aimiieio («ira la veiita do la vena del tabuco. . . . . 
Id. jiara la vaciiiito ilu oscuolas incoinpletas., . . . . 
Id. para la eiíicdra do lati» v castellano .del Instituto' 
do Avila. . . v . '.• . . . • . t -,• 
jd. parado^ c.tcKOi (as du ahccnso en.derecho civil.; . ' . 
Id. sobro la rouduccion do la correHiomiencia, para la 
Clima por Ituria. . . . . . . . 
j d . para las«•.¡u di•«» dodihujo tiucal deTotc-do v.Cuenca!' 
Id. parj la de latin ycastollano en et de Albumen. " . ; 
I d . para la subaMa de leñas del monte Majada de 
Urdíalos. . . . . , . , . . , . . . . . 
Id. | iara el servicio' du l i a d o s de Vállatiolid 
jd para la MibaMa do leñas del monte de Cuadros. . . 
Id. para (¡¡cuelas di; niños incompletas 
Id. para otras ulcnnmales de niño.', y niñas. . :. . . 
Id. liara el sen icii) do bugages d»; la do Lu(;o. . . . ; . 
Otro para la adfjui.^fiion de 2110,0110 "nictios do l i enzo 
para la A i l m m i M r a c i o n ni i l i iat ' • . 
Otro para la do v a i i a s eseuolas elementales ó íncompleias. 
Olio para la vacantu de una eáledra ou el Instituto do 
(.ueuca , • . . . . . . . . . . . 
Otro para la adijuisieion en subasta tío postes icírgnificos. 
Otro para lar. vacaiiU';» de escuem imronipletnp. . . . 
Id. para la eonsmiccion de casa Ayuntamiento v de es-
.cui;las cu Currion . . .; 
Id. para las obras i*» ol tonveiHu de la anunciada de Y i -
'lialranoa " 
Anuncia la .vacante'de varias escuelas. 
Oro iwra U L¡itoiira do Patología en la escuela do' \eto-
rinai iu 
Oli'yp:tiala aunuisíoion de salitre i)Or la Üireii.ion de 
ArtiUcrfa • 
Otro para la venia de un caballo do la Guar'diarcivil.! . 
Otro publicando ta vueanto de una eiltodra en el Instituto 
de (.aíarioyo. • 
Olro para la subasta do la^ obras de la iglesia de ItereiaiiOS. 
Olro aniinciaiuio la vav-anio de tftiodvas en varias Uni-
versidades 
Olro id. de la u s t u c l a de n i ñ a s del t'nbero.'. . . '! . 
Otro id. de las ijne lr,ni de proveerse por ooiietirso. . . 
Olio de ¡ o s pueblos iiue eurecuu üe ílOdicú en Puer-
to Rico.' . . . . . . . .1 . 1 
Olio para la provisión de oacuolas de niños! . . • . 
Otro | i ara id. id. 
Olro para la subasta de las obras do la escuela de Viíla-
' c o r l a . 
Otro del Ayuiitauiiralo de León para el .«iimínislro de 
potrdleo 
Otros para ol, trasporte de granos del lisiado. *. ! ! ! 
Olro para cunairuir una Obcuela en Val do han Lorenzo. 
Otro do vacantes de escuelas intonipletas. 
Olro do la Administrauion militar para la subasta do su-
ministros 
Otro con la vavanie üe cátedras do la facultad de Vito-
sofía 
Otro para la provisión do escuelas en Asturias. . . , . 
Otro para la de varias escuelas eleincuiates. . . . \ 
Olro con la mi.inia publicación por id. incompleias. 
Olro declaramlo terminadas, las carreteras de Lcon d 
líembibro y de I'alauiiuinos ¡i Valencia do 1). Juan. 
Otro para la adijuisicion do prendas de coma para clrcoi 
do León 
Otro para la provisión de una plaza do Alguacil del Juz-
gado de Lemi 
Olio para la provisión de eseuolas en Ul ] 
Otro para la do una eUtedra de latín en el Instituto de 
Torlosa . 
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ADMINISTRACION DE CORREOS UE L E O N . 
t Anuncio del couvenio con Prusia para el cambio do cor-
respondencia Imprenta de F. Mifion y liennaoo. 
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